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Előadás kezdete 6'2 érakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14—71 Ig a z g a tó : HELTAI JENŐ1 Telefon 14— 71
Debreczen, 1919 m árczius 25-án szerdán, 27-én csütörtökön, 28-én pén teken : .
Erii
O perett  3 fe lvonásban . I r t a :  B akonyi Zené jé t  s z e re z te :  S z irm ay  Albert. R e n d e z ő :  R em ete
Szem élyek:
Keresztesi K. gróf — —  R em ete  Géza' Márta) , . , —  
E r z s i )  Ieímyok -
— Gergely Nusi
Helén, felesége —  Görög Olga —  Árkosi
K apronczay  J .—  — —  Varga S im on Aladár —  — . — —  D obreczeni
Zsófi, felesége —  — —  Egyed Lenke In a s  —  —  •—• — —  Kovács
R ózsika, leányuk  — —  Seregh  M arcsa C sendőr ő rm es te r  — —  Ardai
B alázs  J. dr. —  — —  Várnai Boltos —  —  — —  Vírágháty
Mr. George Á dám  — —  Székely Egy h a n g ’ —  — —  Zách  Tera
Mari, szobaleány  — —  Gyarmaty
J im m i, inas  —  — —  Sugár
J a c k  sofför —  — —  Szende
Debreczen, 1919 m árczius 29-én szombaton:
Délután három  ó ra i kezdettel:
Othelló.
Drám a.
Este hat és fél ó ra i kezdettel:
Gróf Rinaldó.
Operett.
D ebrtcxea váró* ta  ■ T U iA atoU  reL e*yh**ker. köByvMyomáa-TállalaU.
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